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　本論文では、まず CSR(Corporate Social Responsibility 企業の社会的責任 ) や近年ビジネス界
で注目されている CSV(Creating Shared Value 共通価値 ) の考え方 [2] およびその事例を材料とし
て、創立者の人間主義に基づく経営のあり方を探ってみる。
　次に、本年（2015 年）9 月の国連総会で採択された新たな国際目標としての「持続可能な開発










松岡幹夫の「池田思想の５つの特徴」は貴重な存在である [4]。その 5 つの特徴とは、（１）「人間









　この三大特徴は、国際学術組織 ABIS（the Academy of Business in Society）の日本会議でも論
じたところであるが [5]、本論文の基礎となる部分であるので、ここにもう一度概略を述べる。
（１）「生命尊厳」の思想













































































































したような方法 [12] は取らない。第 2 節で述べた池田人間主義の 3 つの観点からそれぞれの事例
を検討することにする。
　なお、本論文では CSR と CSV を列記しているが、この二つを同一視しているわけではない。
まず、これら二つの取り組みについての本論文の解釈を述べる。
（１）CSRと CSVの相違
　CSV については、マイケル　ポーター他 [2] は次のように述べている。「共通価値という概念は、
経済的価値を創造しながら、社会的ニーズに対応することで社会的価値も創造するというアプ
ローチである」。一方、CSR の考え方の重要性については山中 [10] で論じたところである。
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　ところで、CSV の推進論者の中には CSR に批判的な見方が多い。前掲のポーターの論文では、
「ほとんどの企業は今なお CSR という考え方にとらわれている。つまり企業にとって、社会問題
は中心課題ではなく、その他の課題なのである」との批判がある。また CSV の原点とされるネ





　しかし、CSR の本来の考え方は山中 [10] で述べたように「企業の活動の中核に据えるもの」で
あり、「philanthropy とかメセナ (mécénat) と呼ばれるもの」ではない。つまり、上記の 2 識者
の見解とは相違がある。本論文では、池田人間主義からみた CSR，CSV を評価するのが目的で
あるので、CSR に関してはメセナなどの慈善事業と同一視するような観点ではなく、山中 [10] に
述べた捉え方を採用する。




















































　但し、あくまでも CSV としての取り組みであり、前述の文献 [13] では、質疑応答で次のよ
うなやり取りをしている。「CSV 活動を行うのは世界を代表するグローバル企業としての誇
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り、責任からだと思っていましたが、そうでもないようですね」との問いに対し、会長は「そ
んなふうに考えたことは一度もありません。CSV は事業戦略の基本原則なのです。慈善事





















介している [2]。「ヒンドゥスタン・ユニリーバは、インドの人口 2000 人足らずの集落に訪問








間主義思想が SGI 提言等で常に訴える特徴 (3)「持続可能な開発」「自他共の幸せ」を体現
するものとして評価できよう。また「栄養改善」や「女性の能力開発」などを目標としてい
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る点は、人間主義思想の特徴 (1)「生命の維持活動」「人間の可能性の開発」にも合致する行
為である。
③　Jeffrey R. Immelt CEOは前任の Jack Welchとは全く異なる方向へGEをリードしている。












では 180 億ドルに達した。これは『フォーチュン 150』の一社の売り上げ規模に匹敵する。
同社では、今後 5 年間、エコマジネーション関連の売り上げは総売り上げの 2 倍のペースで















「（GE の行動指針である GE Beliefs の最初の項目である Customers Determine Our Success
は、）お客様が困っている問題を解決することによってお客様が成長し、我々の成長につな














CSV のビジネス形態がポーター [2] から始まったわけではないとする本論文の認識の一つの
証左である。

























　住友化学は、タンザニアのメーカー A to Z 社に技術を無償供与し、約 7,000 名の現地雇用
を創出した。更に、グループ会社とのジョイントベンチャーでオリセットネット生産会社を
設立している。原材料の供給はExxon Mobile、ローンの付与はアキュメン財団、ブランドキャ
ンペーンは現地 NGO の PSI、製品はユニセフが全量購買という多様な組織によるビジネス
展開である。
　2000 ～ 2010 年までで　累計 74 万人の子供の命が助かったとワールド・マラリア・レポー
トにある。また、売上げの一部を使って、特定非営利活動法人等と連携し、タンザニア、ケ
ニア、ガーナなどを含む 10 ヶ国（2014 年 3 月現在）で小学校を建設するなど、16 の教育支
援プロジェクトを実施している。
　住友化学では、マラリアの撲滅は貧困対策であるとして「マラリアによるアフリカの経済







の WHO のロールバックマラリアキャンペーン、2002 年 G ８での「世界エイズ・結核・マ
ラリア対策基金」設立の好機を得たものである。従ってビジネス動機が社会的価値の創造か






は、2009 年に味の素の 100 周年記念事業の 1 つとしてスタートしたものであり、味の素、
INF(International Nutrition Foundation)、ガーナ大学の３者の共同で立ち上げたプロジェク
トである [23]。2011 年には、プロジェクトの社会性が評価され、ガーナ政府公認の活動とし




は、ガーナで伝統的な離乳食として普及していた KOKO と呼ばれるお粥である。KOKO は
たんぱく質やビタミン、ミネラルなどの微量栄養素が不足しているため、離乳期の子どもの
成長を遅延させる 1 つの要因となっていた。そこで家庭での KOKO の調理時に添加する栄
養サプリメントを開発し、これを KOKO　Plus と名づけた。KOKO　Plus の開発において、
2010 年に味の素はオランダのライフ･サイエンス企業である DSM と協働の契約を行った。
DSM 社はビタミンの世界トップメーカーであり、かつ BOP 市場における専門知識、経験
およびリソースを保有していた。
　この商品を普及させるもう 1 つの課題は、KOKO　Plus を添加すれば栄養が充足され、か
つ、おいしい離乳食ができるということを、どのように消費者に伝えるかということであっ
た。そのため、栄養学的な啓発活動が必要とされた。味の素は、ガーナ保健省に属する社会
セクター GHS(Ghana Health Service) を選び、栄養教育などで協働することとなった。この
栄養教育では、子どもの定期健診のために毎月、GHS が開設しているクリニックにやって
くる母親に対して、啓発活動を展開している。
　前述の住友化学と A to Z 社の関係と同様であるが、味の素は生産のパートナーとしてイェ










































イバー 12 人中 10 人が大豊町や近隣で生まれ育った地元出身者であるからである」と文献 [25]
では、住民とセールスドライバーの精神的な繋がりに言及している。
　ヤマトホールディングスのこのような自治体との連携案件数は 2014 年 3 月現在、554 件、













言」で MDGs の達成に向けて様々に取り上げ提言を行ってきたが [26]、SDGs については本論文
の「はじめに」でも述べたように目標案の段階でその取り組みに賛同を示している [3]。MDGs か











　この SDGs は、MDGs を引き継ぐとともに地球環境保全に関する国際会議リオ +20 の流れも
包含している [28]。従って 17 の目標には、「経済的」、「社会的」、「環境的」側面というトリプル・
ボトムライン [10] における課題が組み込まれている。








　池田人間主義の立場から SDGs の内容をみてみると MDGs から SDGs への移行で、世界の意
識は、ますます池田人間主義の主張に近づいてきていると判断することができる。まず目を引く
のが「Leave no one behind（誰も置き去りにしない）」という理念である。人間一人の存在に焦




受けられないが、この Leave no one behind の理念は人間主義思想に通ずる部分として評価できる。
　上述した MDGs から SDGs への過程での発想の転換として「繋がり」が認識されている点も



















示したが、SDGs の 17 の目標の多くの部分は、この三大特徴に包含される。目標１の貧困問題、
目標２の食料の確保と栄養改善、目標３の健康な生活と福祉の推進は、人間主義思想の節２の（１）
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さらに、その一般的な姿を示している実例として CSR の事例、CSV を実践している CEO の意識、
日本企業の CSV 活動を示した。これらの事例のうち特に CSV については「社会的価値の創造」
という観点からは人間主義思想に多くの点で合致するものであるが、反面「本質的には新たな経
営戦略である」と主張している点など人間主義思想と相容れない部分もあることを明らかにした。
　また、本年（2015 年）国連総会で採択された SDGs については、その内容が MDGs よりも更
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